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L'encre ferro-gallique est le mélange d'un métal de transition, d'acide gallique et d'un liant. Une des recettes de base est typiquement le mélange aqueux de fer 3+ (souvent apporté
par du sulfate de fer 2+), de noix de galle et de gomme arabique broyées. C'est l'encre noire des moines copistes.
Recette 1: additionner la poudre de noix de galle (ou d’écorce de grenade séchée ou de clous de girofle) broyée à une solution aqueuse de sulfate de fer puis ajouter l'eau de gomme
(solution aqueuse de gomme arabique broyée et chauffée).
Recette 2: faire bouillir 3g de noix de galle (ou d’écorce de grenade séchée) dans 50ml d’eau. Lorque le niveau d’eau est arrivé à 45ml, dissoudre 1,5g de gomme arabique dans le mélange.
Filtrer. Une fois le filtrat récolté refroidit, ajouter 1,5g sulfate de fer.
 















Clous de Girofle – Recette 1
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Ecorce de grenade – Recette 2
Ecorce de grenade – Recette 1
Nickel
Les pigments naturels sont connus et utilisés depuis des milliers d'années. En effet, les hommes préhistoriques les employaient déjà pour peindre des fresques dans les grottes qui les
abritaient. Un exemple des plus parlant est la grotte Cosquer (-19.000 à -27.000 ans) située à proximité de Marseille.
Les pigments et colorants peuvent être classés en deux grandes catégories: les pigments et colorants naturels et les pigments et colorants dits artificiels. Ces catégories se subdivisent
elles-mêmes en cinq familles. La première de ces cinq familles regroupent les pigments minéraux parmi lesquels nous retrouvons les argiles (ocre jaune, ocre rouge, argile verte,
argile brune mais aussi des pierres telles que les lapis lazuli ou la malachite). Les deuxième et troisième famille, quant à elles, rassemblent les pigments et colorants organiques, c'est-
à-dire l'indigo (bleu), la gaude (jaune) et la garance (rouge) tous trois d'origine végétale (famille 2) mais aussi la cochenille domestique (rouge) ou le kermès des teinturiers (rouge
carmin) d'origine animale (famille 3). Les deux dernières familles concernent les pigments et colorants artificiels. L'une d'entre elle regroupe ceux qui sont issus des réactions
chimiques tels que le vert de gris et le minium. La seconde classe les divers tels que les encres de type ferro-gallique, mi-végétale mi-minérale.
Tous ces pigments, bien qu'ayant été utilisés durant des siècles, ont été remplacés par des colorants de synthèse issus de l'industrie pétrolière. En effet, ils ont l'avantage de la
reproductibilité dans la préparation contrairement aux pigments naturels. Mais la raréfaction du pétrole provoque un regain d'intérêt pour les préparations naturelles. C'est donc très








Qualité de l’encreRésultatQualité du broyage
Grotte Cosquer Famille 1
Ocre rouge
Famille 2
Gaude
Famille 3
Cochenille
Famille 4
Vert de gris
Famille 5
Encre ferro-gallique
